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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pengetahuan Gizi Ibu tentang Pola
Makan terhadap Status Gizi Balita di Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin
Jaya Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan
bulan November 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pengetahuan gizi ibu tentang pola makan terhadap status gizi balita di Desa
Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita berumur 12-60 bulan yang
berjumlah 35 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik total sampling
dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 35 orang. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan penimbangan berat
badan. Parameter yang diamati adalah pengetahuan gizi ibu tentang pola makan dan
status gizi balita. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus Chi
Kuadrat. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa X2
hitung > X2
tabel
(21,39 > 5,99), berarti hipotesis diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah
pengetahuan gizi ibu tentang pola makan berpengaruh terhadap status gizi balita di
Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
